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Resumen
Introducción:  Ante  la  gama  de  fuentes  de  información  electrónicas  es  difícil  encontrar  la  infor-
mación pertinente.  Si  bien  PubMed  es  uno  de  los  recursos  más  eﬁcientes  y  utilizados  por
la comunidad  de  la  Facultad  de  Medicina  de  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México,
aún resulta  complicado  acotar  los  resultados.  Este  trabajo  propone  el  uso  de  los  MeSH  como
herramienta  alterna  de  búsqueda.
Objetivo:  Identiﬁcar  estrategias  de  búsqueda  a  través  del  uso  de  los  MeSH;  aplicar  esas  estrate-
gias mediante  un  ejemplo  para  recuperación  eﬁciente  y  más  especíﬁca  de  información,  usando
como vía  de  acceso  la  Biblioteca  Médica  Digital.
Método:  Se  realizó  un  resumen  del  uso  de  los  MeSH;  se  revisaron  algunas  propuestas  de  estrate-
gias de  búsquedas  a  partir  de  una  pregunta  de  investigación  e  hicieron  búsquedas  y  recuperación
efectiva de  información  utilizando  los  MeSH  disponibles,  a  través  de  la  Biblioteca  Médica  Digi-
tal. Se  analizaron  los  resultados  determinando  cuáles  estrategias  fueron  más  efectivas  y  útiles.
También  se  realizó  una  búsqueda  general  en  PubMed  con  la  misma  estrategia  con  base  en  la
pregunta PICO  cuyos  resultados  se  compararon  con  los  obtenidos  con  las  búsquedas  con  MeSH.
Se propone  una  guía  práctica  de  búsqueda  utilizando  los  MeSH.∗ Autor para correspondencia. Unidad de Planeación y Vinculación Académica, Secretaría de Ensen˜anza Clínica e Internado Médico, Facultad
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Resultados:  Mediante  el  planteamiento  de  tres  estrategias  de  búsqueda  de  información  uti-
lizando los  MeSH,  se  obtuvo  una  cantidad  reducida  de  material,  que  fue  útil  por  ser  más
especíﬁca. A  través  de  la  Biblioteca  Médica  Digital  se  obtuvo  entre  el  75  y  el  87%  del  material
en texto  completo.  La  búsqueda  con  MeSH  resultó  más  eﬁciente  que  la  búsqueda  general  con
PubMed.
Conclusiones:  Conocer  y  utilizar  las  tres  estrategias  de  búsqueda  con  MeSH  permitió  una  recu-
peración efectiva  de  información.  Se  consideró  relevante  aportar  una  serie  de  recomendaciones
sobre el  uso  de  los  MeSH  para  hacer  búsquedas  más  precisas  en  menor  tiempo,  aprovechando
las ventajas  del  vocabulario  controlado  y  normalizado.
© 2016  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México,  Facultad  de  Medicina.  Este  es  un
artículo Open  Access  bajo  la  licencia  CC  BY-NC-ND  (http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/4.0/).
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MeSH  use:  a  practical  guide
Abstract
Introduction:  Given  the  wide  range  of  electronic  sources  of  information,  it  is  increasingly  dif-
ﬁcult to  ﬁnd  relevant  information.  While  PubMed  is  one  of  the  most  efﬁcient  search  resources
used by  the  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México  School  of  Medicine  academic  community
through its  Digital  Medical  Library,  it  is  still  difﬁcult  to  narrow  down  the  results.  In  this  paper
MeSH use  is  proposed  as  an  alternative  tool  for  searching.
Objective:  To  identify  the  main  search  strategies  through  the  use  of  MeSH;  to  apply  MeSH  sear-
ching strategies  using  an  example  for  efﬁcient  and  more  speciﬁc  information  recovery  through
the Digital  Medical  Library.
Method:  An  overview  of  MeSH  general  use  was  made,  and  some  proposed  searching  strategies
were reviewed  and,  through  a  research  question,  some  strategies  for  effective  search  and
information  retrieval  were  done  using  available  MeSH  via  Digital  Medical  Library.  The  results
were analysed,  deﬁning  which  strategies  were  more  effective  and  useful.  Also  a  general  search
on PubMed  was  made  using  the  same  PICO  based  strategy  and  results  were  compared  with  the
proposed MeSH  based  search  methods.  A  practical  MeSH  search  user  guide  is  proposed.
Results:  Using  the  approach  of  the  three  searching  strategies  using  MeSH,  a  reduced  amount  of
material,  and  hence  more  useful  due  to  being  speciﬁc,  was  obtained.  Using  the  MDL,  between
75 and  87%  of  the  material  was  obtained  in  full  text.  MeSH  based  search  strategy  was  more
efﬁcient than  PubMed  general  search.
Conclusions:  Knowing  and  using  the  three  MeSH  search  strategies,  allowed  to  conduct  effec-
tive information  recovery.  It  was  considered  relevant  to  provide  a  series  of  recommendations
about the  use  of  MeSH  to  perform  more  precise  searches  in  less  time,  taking  advantage  of  the
controlled and  standardised  vocabulary.
© 2016  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México,  Facultad  de  Medicina.  This  is  an  open  access
article under  the  CC  BY-NC-ND  license  (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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PubMed  y  el  uso  de  los  Medical  Subject  Headings  (MeSH)Introducción
Uno  de  los  retos  que  enfrenta  el  profesional  de  la  salud
es  el  manejo  de  la  información  disponible,  tanto  para  su
formación  y  actualización  profesional  como  para  resolver
los  desafíos  médicos  de  todos  los  días.  Indudablemente  hoy
en  día  se  requiere  de  profesionales  de  la  salud  que  ten-
gan  habilidades  para  la  búsqueda  y  recuperación  efectiva
de  información.
La  Facultad  de  Medicina  de  la  Universidad  Nacional  Autó-
noma  de  México  (UNAM)  ha  incluido  en  su  plan  de  estudios
de  la  Licenciatura  de  Médico  Cirujano  de  2010  dos  asignatu-
ras  curriculares  de  Informática  Biomédica  1  y  2  (IB1  e  IB2)
durante  los  dos  primeros  an˜os1.  A  través  de  IB1  los  alumnos
obtienen  las  bases  para  desarrollar  estrategias  básicas  nece-
sarias  para  conocer  y  buscar  información  en  las  diferentes
-
t
duentes  disponibles,  como  PubMed  por  ejemplo.  Lo  anterior
epresenta  una  gran  ventaja,  ya  que  desde  los  inicios  de
u  formación  profesional,  los  alumnos  pueden  comenzar  a
esarrollar  habilidades  para  obtener  información.
Conforme  los  estudiantes  o  profesionales  de  la  salud
vanzan  en  su  desarrollo,  cada  vez  requieren  de  búsque-
as  más  especíﬁcas  y  en  ese  momento  se  dan  cuenta  de
ue,  además  de  las  nociones  básicas  aprendidas  al  inicio
e  su  formación,  deben  ir  un  paso  más  adelante  y  descu-
rir  estrategias  especíﬁcas  de  búsqueda  para  recuperar  la
nformación  precisa  que  requieren.
Un  ejemplo  de  lo  mencionado  previamente  es  el  uso  de-por  sus  siglas  en  inglés--.  No  cabe  duda  que  MEDLINE  a
ravés  de  PubMed,  ofrece  el  acceso  a  una  gran  cantidad
e  literatura  biomédica  actual  y  de  calidad  para  realizar
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úsqueda  y  recuperación  de  información  para  la  inves-
igación  en  ciencias  de  la  salud.  Sin  embargo,  es  igual
e  importante  realizar  búsquedas  utilizando  los  MeSH.
i  bien  existe  una  gran  cantidad  de  información,  guías
 tutoriales,  tanto  en  inglés  como  en  espan˜ol,  sobre  el
so  de  PubMed2--8 no  sucede  lo  mismo  con  los  tutoria-
es  o  guías  del  uso  de  los  MeSH,  ya  que  la  información
dentiﬁcada  en  espan˜ol  se  encuentra  como  una  pequen˜a
ección  dentro  de  los  tutoriales  o  guías  de  PubMed,
os  artículos  publicados  se  encuentran  en  inglés9,10 o
ien  los  escritos  identiﬁcados  en  espan˜ol no  son  muy
ecientes11--13.
Por  lo  anteriormente  expuesto,  se  considera  relevante
resentar  una  propuesta  para  el  uso  adecuado  de  los  MeSH,
 través  de  un  ejercicio,  con  el  objetivo  de  ejempliﬁ-
ar  una  necesidad  real  de  información,  destacando  las
entajas  y  desventajas  que  se  presentan  al  realizar  bús-
uedas,  no  solamente  en  MEDLINE  a  través  de  Pubmed,
ino  también  utilizando  los  MeSH,  y  así  demostrar  la  efec-
ividad  del  uso  de  un  vocabulario  controlado  con  términos
specíﬁcos.
A  continuación  se  presenta  un  resumen  de  la  Biblioteca
acional  de  Medicina  de  los  Estados  Unidos  (NLM),  PubMed,
EDLINE  y  los  MeSH,  destacando  la  importancia  de  utili-
ar  estos  últimos  para  una  búsqueda  mucho  más  efectiva
e  información  y  no  limitarlo  al  uso  de  palabras  claves  en
ubMed.
LM
a  NLM,  que  se  sitúa  en  el  campus  de  los  Institutos  Nacio-
ales  de  Salud  en  Bethesda,  Maryland,  ha  sido  un  centro  de
nformación  de  la  innovación  desde  su  fundación  en  1836.
s  la  biblioteca  biomédica  más  grande  del  mundo,  que  pone
 disposición  del  público  gran  cantidad  de  recursos  electró-
icos  de  información  sobre  una  amplia  gama  de  temas,  que
e  buscan  miles  de  millones  de  veces  cada  an˜o  por  millones
e  personas  en  todo  el  mundo14.  La  NLM  creó  MEDLINE,  una
ase  de  datos  que  contiene  citas  de  revistas  y  resúmenes  de
a  literatura  biomédica  de  todo  el  mundo.
EDLINE
EDLINE  es  la  base  de  datos  más  importante  de  la  NLM
barcando  los  campos  de  la  medicina,  enfermería,  odon-
ología,  veterinaria,  salud  pública  y  ciencias  preclínicas.
ctualmente  contiene  más  de  15  millones  de  referencias
ibliográﬁcas  de  artículos  de  revistas  desde  el  an˜o  1960,
rovenientes  de  4,800  revistas  internacionales  de  ciencias
e  la  salud15.
ubMed
ubMed  es  un  motor  de  búsqueda  de  libre  acceso  a  MEDLINE
 a  otros  enlaces.  Fue  desarrollado  por  el  National  Center
or  Biotechnology  Information  en  la  NLM.Actualmente  PubMed  contiene  más  de  25  millones  de
itas  de  la  literatura  biomédica  de  MEDLINE,  revistas  cien-
íﬁcas  y  libros  en  línea.  Las  citas  pueden  incluir  enlaces  o
ínculos  al  contenido  en  texto  completo  desde  los  sitios  web
C
u
c
sM.Á.  Fernández-Altuna  et  al.
e  los  editores.  Su  consulta  es  gratuita  a  través  del  enlace
ttp://pubmed.gov.
mportancia y  uso de los MeSH
l  término  MeSH  hace  referencia  a  los  «medical  sub-
ect  headings»,  también  conocidos  como  «encabezamientos
e  materia  médicos»,  «títulos  de  temas  médicos» o
descriptores  en  ciencias  de  la  salud», los  cuales  son  uti-
izados  por  la  NLM.
El  MeSH  es  el  vocabulario  controlado  que  emplea  MED-
INE  y  otras  bases  de  datos  biomédicas  para  procesar  la
nformación  que  forma  parte  de  cada  una  de  ellas.  Contiene
ncabezados  o  títulos  (temas)  de  materias,  caliﬁcado-
es  (subencabezados  o  subtemas),  deﬁniciones,  referencias
ruzadas,  sinónimos  y  listas  de  términos  estrechamente  rela-
ionados.  Consta  de  más  de  33,000  vocablos  ordenados  en
structuras  jerárquicas  llamadas  «árboles», que  se  revisan
nualmente  para  asegurar  que  constituyan  un  ﬁel  reﬂejo  de
a  práctica  y  la  terminología  médica  actual4. Para  utilizar
os  MeSH  existe  la  «MeSH  Database» (base  de  datos  de  los
eSH)  dentro  del  portal  de  PubMed,  en  la  cual  se  consulta
ué  términos  o  palabras  son  consideradas  o  incluidas  como
eSH,  según  el  concepto  que  se  busque.  Los  términos  son
ostrados  bajo  una  jerarquía  desde  temas  generales  hasta
ubtemas  más  especíﬁcos.
Cuando  se  selecciona  un  término,  se  muestra  una  descrip-
ión  o  deﬁnición  del  mismo.  Para  complementar  el  uso  de  los
eSH  también  es  posible  emplear  los  operadores  booleanos
AND,  OR  y  NOT)  con  el  ﬁn  de  precisar  la  búsqueda.
En  este  trabajo  se  pretendió  identiﬁcar  las  principales
strategias  de  búsqueda  a  través  del  uso  de  los  MeSH,  aplicar
as  estrategias  de  búsqueda  con  MeSH  mediante  un  ejemplo
ara  recuperación  eﬁciente  y  más  especíﬁca  de  información,
sando  como  vía  de  acceso  la  Biblioteca  Médica  Digital  (BMD)
e  la  Facultad  de  Medicina  de  la  UNAM  y  proporcionar  una
uía  de  búsqueda  eﬁcaz.
La  BMD  es  la  principal  fuente  a  través  de  la  cual  su
omunidad  tiene  acceso  a  una  gran  variedad  de  información
lectrónica  mediante  clave  de  acceso.  Se  ingresa  a  la  BMD
 través  del  enlace  http://www.facmed.unam.mx/bmnd/.
n  este  sitio  el  usuario  encuentra  un  botón  de  acceso  con
l  logotipo  de  PubMed  mediante  el  cual  se  le  redirecciona  a
ste  portal.
Si  bien  para  el  público  en  general  hay  una  entrada
irecta  a  PubMed  a  través  de  la  liga  http://www.
cbi.nlm.nih.gov/pubmed, en  este  artículo  se  sugiere  el
cceso  a  través  de  la  BMD  ya  que  su  acervo  permite  recupe-
ar  más  información  en  texto  completo.
uía práctica de búsqueda de información a
ravés del uso de los MeSH, en la  BMD
ediante un ejemploon  el  ﬁn  de  realizar  búsquedas  con  mayor  especiﬁcidad
tilizando  los  MeSH  y  a  su  vez  proporcionar  una  idea  más
lara  sobre  el  uso  de  estos  en  la  BMD  a  través  de  PubMed,
e  elaboró  esta  guía  práctica  utilizando  un  ejemplo.
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Método
Paso  1.  Selección  del  tema  y  elaboración  de  la
pregunta PICO
Supongamos  que  se  necesita  saber  cuál  es  el  efecto  de  la
modiﬁcación  del  estilo  de  vida  en  prediabéticos  en  rela-
ción  con  el  riesgo  de  desarrollar  diabetes  mellitus  tipo  2.  Se
debe  entonces  elaborar  una  pregunta  especial  para  el  tema.
Se  puede  utilizar  la  estrategia  PICO  que  consiste  en  deﬁ-
nir  la  población  (o  problema),  la  intervención  (o  indicador),
la  comparación  (o  control)  y  los  resultados  («outcome»).
Utilizando  la  estrategia  PICO  (que  constituye  un  formato
especializado  para  desarrollar  una  pregunta  clínica)16--20, la
pregunta  del  ejemplo  quedaría  de  la  siguiente  manera:
¿La  modiﬁcación  en  el  estilo  de  vida  disminuye  el  riesgo
de  desarrollar  diabetes  mellitus  tipo  2  en  prediabéticos?
Los  componentes  de  la  pregunta,  según  la  estrategia
PICO,  quedarían  así:
•  P  Prediabéticos.
•  I  Modiﬁcación  en  el  estilo  de  vida.
•  C  (no  aplica).
• O  Disminución  del  riesgo  de  desarrollar  diabetes  mellitus
tipo  2.
Paso  2.  Búsqueda  de  MeSH  de  acuerdo  con  los
componentes de  la  pregunta  PICO
Se  buscan  los  MeSH  (todos  están  en  inglés)  que  correspon-
dan  y  que  estén  disponibles  en  la  base  de  datos  de  acuerdo
con  los  componentes  de  la  pregunta  PICO.  Por  ejemplo:
«state  prediabetic» (estado  prediabético),  «lifestyle» (estilo
de  vida)  y  «risk» (riesgo).  Estos  tres  MeSH  son  los  más  impor-
tantes,  los  mismos  que  también  se  encuentran  disponibles.
Hay  que  tener  en  cuenta  que  cuando  se  realiza  la  bús-
queda  de  los  MeSH,  estos  aparecerán  según  la  frecuencia  con
n
M
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Tabla  1  Descripción  de  los  MeSH  utilizados
Prediabetic  state  Life  style  
The  time  period  before  the
development  of  symptomatic
diabetes.  For  example,  certain  risk
factors  can  be  observed  in  subjects
who  subsequently  develop  insulin
resistance  as  in  type  2  diabetes
(diabetes  mellitus,  type  2)
Typical  way  of  life  or  
characteristic  of  an  in
group.  (From  APA  thes
psychological  index  te
Year introduced:  1968  (1965)  Year  introduced:  1972
Estado prediabético Estilo  de  vida  
Es  el  período  anterior  al  desarrollo  de
diabetes  sintomática.  Por  ejemplo,
ciertos  factores  de  riesgo  pueden
ser  observados  en  sujetos  que
posteriormente  desarrollan
resistencia  a  la  insulina  como
diabetes  2  (diabetes  mellitus,  tipo  2)
Forma  típica  de  vida  o
característica  de  un  i
grupo.  (De  APA,  tesau
psicológicos  indizados
An˜o de  introducción  1968  (1965)  An˜o  de  introducción  1223
ue  se  usan,  es  decir,  en  primer  lugar  aparecerá  el  MeSH  más
omúnmente  utilizado.  A  continuación,  y  en  orden  decre-
iente,  se  muestran  los  MeSH  que  tienen  menor  frecuencia
e  uso  y  aquellos  MeSH  que  estén  formados  por  palabras
ompuestas,  por  ejemplo,  «risk  behavior».  Este  MeSH  apa-
ecerá  en  la  lista  al  momento  de  buscar  «risk»,  sin  embargo,
l  leer  la  deﬁnición  el  usuario  se  dará  cuenta  de  que  no  con-
uerda  con  el  objetivo  de  búsqueda  por  lo  cual  se  descarta.
Una  vez  que  se  han  seleccionado  los  MeSH  conforme  a
a  pregunta  PICO  y  se  ha  analizado  la  descripción  del  MeSH
e  tendrá  la  oportunidad  de  descartar  aquellos  que  no  sean
tiles  y  se  podrá  iniciar  la  búsqueda  (tabla  1).
aso  3.  Selección  de  un  método  de  búsqueda  a
ravés del  uso  de  los  MeSH
xisten  varias  formas  de  utilizar  los  MeSH  para  la  recupera-
ión  eﬁciente  de  información.  En  esta  guía  se  exponen  tres
étodos  y  se  ejempliﬁcan  con  la  pregunta  de  investigación
a  mencionada.
Primer  método.  El  objetivo  de  este  es  hallar  los  MeSH
isponibles  de  acuerdo  con  la  pregunta  PICO.  Se  pretende
ue  el  usuario  se  familiarice  con  los  MeSH  y su  disponibilidad.
ambién  se  pretende  que  el  usuario  obtenga  un  número  de
esultados  manejable  y  más  especíﬁco  de  acuerdo  con  la
regunta  de  investigación.
Segundo  método.  En  este  método  se  pretende  motivar  al
suario  a  realizar  una  búsqueda,  acotando  los  «subheadings»
subencabezados)  especíﬁcos  de  acuerdo  con  el  MeSH  selec-
ionado.  Es  decir,  una  vez  que  el  usuario  esté  familiarizado
on  la  base  de  datos  MeSH,  la  frecuencia  de  uso  y  su  dis-
onibilidad,  se  le  ofrecerá  una  lista  de  «subheadings» de
cuerdo  con  el  MeSH  seleccionado.  Así  se  tiene  la  oportu-
idad  de  realizar  una  búsqueda  concreta,  enfatizada  con  el
eSH  y  los  «subheadings» elegidos.
Tercer  método.  La  intención  de  este  último  método  es
frecer  al  usuario  una  forma  de  realizar  las  búsquedas
Risk
manner  of  living
dividual  or
aurus  of
rms,  8.th  ed)
The  probability  that  an  event  will
occur.  It  encompasses  a  variety  of
measures  of  the  probability  of  a
generally  unfavorable  outcome
 (1970)  Year  introduced:  1988  (1975)
Riesgo
 manera  de  vivir
ndividuo  o  un
ro  de  términos
,  8.a.  ed.)
La  probabilidad  de  que  ocurra  un
evento.  Comprende  una  variedad  de
medidas  de  la  probabilidad  de  un
resultado  generalmente  no  favorable
972  (1970)  An˜o  de  introducción  1988  (1975)
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tilizando  la  opción  «restrict  to  major  topic» (restringir  al
ema  principal).  Esta  función  restringe  las  palabras  que  se
dhieren  por  «default» (por  defecto  o  de  manera  automá-
ica)  al  MeSH  seleccionado.  Por  ejemplo,  al  realizar  una
úsqueda  utilizando  el  MeSH  «state  prediabetic» también
e  incluirán  palabras  como:  «hyperglycemia» (hipergluce-
ia),  «nutritional  and  metabolic  diseases» (enfermedades
utricionales  y  metabólicas),  «metabolic  diseases» (enfer-
edades  metabólicas),  «glucose  metabolism  disorders»
alteraciones  del  metabolismo  de  la  glucosa)  y  «diabetes
ellitus».  Mediante  el  uso  de  esta  función,  la  búsqueda
erá  mucho  más  especíﬁca  y  centrada  al  objetivo  principal,
xcluyendo  así  los  términos  que  alteran  el  número  de  artí-
ulos  encontrados  y  como  consecuencia  pudieran  modiﬁcar
l  rumbo  de  la  búsqueda.
Se  recomienda  comenzar  desde  el  primer  método  para
amiliarizarse  con  la  búsqueda  de  los  términos  de  la  base  de
atos  MeSH  para  luego  continuar  con  búsquedas  más  especí-
cas  (segundo  y  tercer  métodos)  usando  funciones  de  mayor
omplejidad  para  obtener  resultados  más  especíﬁcos.
A  continuación  se  explica  cada  método  por  pasos  utili-
ando  el  ejemplo  de  la  pregunta  de  investigación.
A.  Primer  método:  búsqueda  general  con  MeSH
stablecida  la  pregunta  PICO,  ahora  se  procede  con  la  eje-
ución  de  la  búsqueda  utilizando  los  términos  a  través  de
a  base  de  datos  MeSH  accediendo  a  la  BMD  de  la  Facul-
ad  de  Medicina  (http://www.facmed.unam.mx/bmnd/)  y
eleccionando  PubMed  como  motor  de  búsqueda.
a.  Al  seleccionar  «MeSH  Database» (base  de  datos  MeSH),
aparecerá  una  nueva  pantalla  donde  se  encuentra  la
casilla  «search» (de  búsqueda),  ahí  se  teclea  «state
prediabetic»,  se  oprime  el  botón  «search» (búsqueda)  y
se  desplegará  una  lista  de  los  MeSH  disponibles.
.  Se  selecciona  la  casilla  «prediabetic  state» y  se  an˜ade
a  «PubMed  search  builder», haciendo  clic  en  «add  to
search  builder».
c.  Ahora  se  an˜ade  otro  término  a  la  casilla  «search», por
ejemplo  «lifestyle».
.  Se  selecciona  la  casilla  «lifestyle» y  se  agrega  a  «PubMed
search  builder», haciendo  clic  en  «add  to  search
builder».
.  Como  se  puede  observar  en  la  casilla  de  «PubMed
Search  Builder», ahora  aparecen  ambos  términos  usando
por  «default» el  operador  booleano  AND:  («prediabetic
state»[Mesh])  AND  «life  style»[Mesh]).
f. Se  agrega  ahora  el  siguiente  término  MeSH  «risk». En  la
barra  de  búsqueda  se  teclea  «risk», y  aparecerá  el  tér-
mino  MeSH.  Se  selecciona  la  casilla  «risk» y  se  an˜ade
a  «PubMed  search  builder», haciendo  clic  en  «add  to
search  builder».
g.  En  la  casilla  «PubMed  search  builder» aparecerá:
(«prediabetic  state»[Mesh])  AND  «life  style»[Mesh])  AND
«risk»[Mesh],  y  se  hace  clic  en  el  botón  «search  PubMed».
.  Por  último,  aparecerán  los  resultados  de  la  búsqueda,
encontrando  artículos  con  mayor  especiﬁcidad  en  cuanto
a  los  objetivos  planteados  (ﬁg.  1).  Es  pertinente  aclarar
que  los  resultados  pueden  variar  en  número  según  el  día
de  la  búsqueda  debido  a  que  constantemente  se  actualiza
la  base  de  datos  de  PubMed.  Por  ejemplo,  en  la  búsqueda
bM.Á.  Fernández-Altuna  et  al.
realizada  para  efectos  de  este  artículo  el  día  20  de  enero
de  2016,  se  encontraron  118  artículos.
B.  Segundo  método:  búsqueda  utilizando
subheadings» (subencabezados)
e  accede  a  la  Biblioteca  Médica  Digital  de  la  Facultad
e  Medicina  (http://www.facmed.unam.mx/bmnd/)  y  se
elecciona  PubMed  como  motor  de  búsqueda.
.  Al  seleccionar  «MeSH  Database» (base  de  datos  MeSH),
aparecerá  una  nueva  pantalla  donde  se  encuentra  una
casilla  «search» (de  búsqueda),  ahí  se  teclea  «state
prediabetic»,  se  oprime  el  botón  «search» (búsqueda)  y
se  desplegará  una  lista  de  los  MeSH  disponibles.
.  Se  hace  clic  sobre  el  MeSH  «state  prediabetic» (cuyas
palabras  se  encuentran  subrayadas,  lo  que  indica  que
tiene  un  hipervínculo).
.  Se  desplegará  una  lista  de  «subheadings» (subencabeza-
dos).  Se  selecciona  la  casilla  del  concepto  que  se  desea
buscar,  por  ejemplo  «diagnosis» (diagnóstico),  con  el  ﬁn
de  obtener  una  búsqueda  más  especíﬁca.
.  Se  hace  clic  en  «add  to  search  builder» y  se  agregará
el  «Mesh  prediabetic  state/diagnosis».  Como  se  puede
observar,  el  término  MeSH  se  an˜ade  a  PubMed  search
builder.
.  Ahora  se  an˜ade  un  segundo  término  MeSH.  En  la  barra  de
búsqueda  se  escribe  «lifestyle»,  y aparecerá  una  nueva
pantalla  en  la  cual  se  selecciona  la  casilla  de  «lifestyle»
y  nuevamente  se  hace  clic  en  «add  to  search  builder».
.  Como  se  puede  observar,  ahora  están  ambos  térmi-
nos  en  la  casilla  PubMed  search  builder  unidos  por
medio  del  operador  booleano  «AND» utilizado  por
«default»:  («prediabetic  state/diagnosis»[Mesh])  AND
«life  style»[Mesh].
.  Se  agrega  ahora  el  siguiente  término  MeSH  «risk». En  la
barra  de  búsqueda  se  teclea  «risk», y  aparecerá  el  tér-
mino  MeSH.  Se  selecciona  la  casilla  «risk» y se  an˜ade  a
«PubMed  search  builder»,  haciendo  clic  en  «add  to  search
builder».
.  En  la  casilla  «PubMed  search  builder» aparecerá:
(«prediabetic  state/diagnosis»[Mesh])  AND  «life
style»[Mesh])  AND  «risk»[Mesh].
i.  Se  oprime  el  botón  «search  PubMed»
.  Se  obtienen  los  resultados  ﬁnales  (en  la  búsqueda  efec-
tuada  el  20  de  enero  de  2016  se  encontraron  33  artículos)
(ﬁg.  2).
C.  Tercer  método:  búsqueda  utilizando  «restrict
o major  topic» (restringir  al  tema  principal)
n  este  último  método  se  hace  uso  de  la  función  «restrict  to
ajor  topic» (restringir  al  tema  principal)  mediante  la  cual
a  búsqueda  se  limitará  al  concepto  descrito.
Se  accede  a  la  base  de  datos  MeSH  a  través  de  la
MD  de  la  Facultad  de  Medicina  (http://www.facmed.
nam.mx/bmnd/)  y  se  selecciona  PubMed  como  motor  de
úsqueda.
a.  Al  seleccionar  «MeSH  Database» (base  de  datos  MeSH),
aparecerá  una  nueva  pantalla  donde  se  encuentra  una
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casilla  «search» (de  búsqueda),  ahí  se  teclea  «state
prediabetic»,  se  oprime  el  botón  «search» (búsqueda)  y
se  desplegará  una  lista  de  los  MeSH  disponibles.
b.  Se  hace  clic  sobre  el  MeSH  (cuyas  palabras  se  encuen-
tran  subrayadas,  lo  que  indica  que  tiene  un  hipervínculo).
Se  desplegará  una  nueva  pantalla  (que  contiene  la  lista
de  «subheadings»). En  la  parte  inferior  de  la  pantalla
se  encontrará  la  casilla  «restrict  to  MeSH  major  topic»,
la  cual  se  selecciona  y  se  hace  clic  en  «add  to  search
builder».
c.  Como  se  puede  observar,  ahora  se  incorporó  un  tema
principal  «prediabetic  state»[Majr]  en  la  casilla  PubMed
search  builder.
d.  Ahora  se  an˜ade  un  segundo  término  MeSH.  En  la  barra
de  búsqueda  se  escribe  «lifestyle» y  aparecerá  una
gqueda  con  MeSH  (general).
nueva  pantalla  en  la  cual  se  selecciona  la  casilla  de
«lifestyle» y  nuevamente  se  hace  clic  en  «add  to  search
builder».
.  Ahora  ambos  términos  están  en  la  casilla  PubMed  search
builder  unidos  por  medio  del  operador  booleano  «AND»
utilizado  por  «default»:  («prediabetic  state»[Majr])  AND
«life  style»[Mesh]
f. Se  agrega  ahora  el  siguiente  término  MeSH  «risk». En  la
barra  de  búsqueda  se  teclea  «risk» y  aparecerá  el  tér-
mino  MeSH.  Se  selecciona  la  casilla  «risk» y  se  an˜ade
a  «PubMed  search  builder»,  haciendo  clic  en  «add  to
search  builder»..  En  la  casilla  «PubMed  search  builder» aparecerá:
(«prediabetic  state»[Majr])  AND  «life  style»[Mesh])  AND
«risk»[Mesh].  Se  oprime  el  botón  «search  PubMed».
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Figura  2  Segundo  método  de  búsqueda  con  MeSH  (utilizando  subencabezados).
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h.  Se  obtienen  resultados  ﬁnales  (en  la  búsqueda  efectuada
el  20  de  enero  de  2016  se  encontraron  83  artículos)
(ﬁg.  3).
Paso  4.  Aplicación  de  las  estrategias  de  búsqueda
mediante los  tres  métodos  del  uso  de  los  MeSH
Toda  vez  que  se  tiene  deﬁnida  la  pregunta  de  investigación
y  se  han  puntualizado  los  elementos  de  la  misma  mediante
la  estrategia  PICO,  se  inicia  la  búsqueda  a  través  de  la  BMD.
Para  tener  acceso  a  los  recursos  de  la  BMD  se  ingresa
a  su  página  web  y  se  selecciona  el  icono  de  PubMed.  A
continuación  se  abrirá  otra  ventana  donde  aparecerá  el
c
M
d
s MeSH  (restricción  al  tema  principal).
istado  de  herramientas  de  PubMed,  entre  las  cuales  se
ncuentra  la  opción  «MeSH  Database» (base  de  datos  MeSH)
http://www.facmed.unam.mx/bmnd/dirijo  gbc.php?bib
v=32).
Al seleccionar  «MeSH  Database» se  abre  otra  ventana
esde  la  cual  ya  se  pueden  aplicar  los  pasos  descritos  en
sta  guía  para  cada  uno  de  los  tres  métodos  de  búsqueda
on  MeSH  (ver  paso  3  de  la  guía).
Es  importante  sen˜alar  que  se  recomienda  al  usuario
omenzar  con  el  primer  método  (búsqueda  general  con
eSH)  de  manera  que  se  familiarice  con  los  términos  y
espués  continuar  con  los  otros  dos  métodos  (búsqueda  por
ubencabezados  y  búsqueda  restringida  al  tema  principal).
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Tabla  2  Ejercicio  de  búsquedas  y  resultados  obtenidos  mediante  los  tres  métodos  propuestos  utilizando  la  base  de  datos  MeSH
de PubMed,  a  través  de  la  BMD  (20  de  enero  de  2016)
Método  utilizado  Estrategia  ﬁnal  de  búsqueda
consignada  en  la  casilla
PubMed  search  builder
Resultados  Análisis  de  los  resultados
1.er Método: búsqueda
general  con  MeSH
(«Prediabetic  state»[Mesh])
AND  «life  style»[Mesh])  AND
«risk»[Mesh]
118  Del  total  de  artículos
encontrados,  15  no  fueron
relevantes  para  el  tema  mientras
que únicamente  22  no  estuvieron
disponibles  en  texto  completo
2◦.  Método: búsqueda
utilizando  subtemas
(«Prediabetic
state/diagnosis»[Mesh])  AND
«life  style»[Mesh])  AND
«risk»[Mesh]
33  De  los  artículos  resultado  de  este
método  de  búsqueda,  8  no
estuvieron  disponibles  mientras
que 6  no  fueron  relevantes  para  el
tema
3.er Método: búsqueda
utilizando  la  función
«restringir  al  tema
(«Prediabetic  state»[Majr])
AND  «life  style»[Mesh])  AND
«risk»[Mesh]
83  De  los  resultados,  18  artículos  no
fueron  relevantes  para  el  tema  y
10 no  estuvieron  disponibles  en
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La  intención  de  este  artículo  no  solo  fue  proporcionarprincipal»
onsideraciones éticas
n  todo  momento,  durante  la  búsqueda  y  recolección  de
nformación,  se  han  seguido  las  normas  éticas  de  conﬁden-
ialidad  de  los  datos.
esultados
n  la  tabla  2  se  muestran  los  resultados  de  la  búsqueda
e  información  mediante  los  tres  métodos  propuestos  uti-
izando  la  base  de  datos  MeSH,  así  como  un  análisis  de  los
ismos.
En  general  la  estrategia  de  búsqueda  con  los  tres  métodos
ue  exitosa  en  términos  de  especiﬁcidad  en  los  resultados.
ediante  el  uso  del  primer  método  (búsqueda  general)  se
ncontraron  118  artículos  de  los  cuales  89%  fueron  relevan-
es  y  81%  estuvieron  disponibles  en  texto  completo.
Utilizando  el  segundo  método  (subencabezados)  se  obtu-
ieron  33  artículos  de  los  cuales  81%  fueron  relevantes  para
l  tema  y  75%  estuvieron  disponibles  en  texto  completo.  Al
plicar  el  tercer  método  (restringiendo  a  tema  principal)  se
btuvieron  83  artículos  de  los  cuales  78%  fueron  relevantes
ara  el  tema  de  investigación  y  87%  estuvieron  disponibles
n  texto  completo.
Es necesario  destacar  que  mediante  la  aplicación  de  estos
res  métodos,  en  cada  búsqueda  particular  no  se  obtuvieron
rtículos  repetidos.
También  se  realizó  una  búsqueda  general  en  PubMed,  sin
tilizar  los  MeSH,  con  la  misma  estrategia  con  base  en  la
regunta  PICO:  «state  prediabetic  AND  lifestyle  AND  risk».
ediante  esta  búsqueda  se  obtuvieron  299  resultados  de  los
uales  200  (66%)  fueron  relevantes  para  el  tema  y  257  (85%)
staban  disponibles  en  texto  completo.  Algunos  artículos  se
ncontraban  repetidos  en  la  lista  de  resultados.Al  comparar  los  resultados  obtenidos  mediante  la  bús-
ueda  general  en  PubMed  versus  los  obtenidos  a  través  de
úsquedas  con  MeSH,  se  observa  que  mediante  la  primera
etodología  se  obtiene  mayor  cantidad  de  artículos,
u
l
i
etexto  completo
ientras  que  utilizando  los  MeSH  se  obtienen  menos
esultados,  la  mayoría  de  ellos  relevantes  para  el  tema  y
uchos  en  texto  completo,  lo  que  hace  a  esta  metodología
ás  eﬁciente.
onclusiones
n  la  actualidad  existen  múltiples  recursos  para  la  búsqueda
e  información,  sin  embargo,  resulta  cada  vez  más  difícil
acer  uso  de  ellos.  Recuperar  información  eﬁciente  y
specíﬁca  se  ha  convertido  en  un  reto  para  el  usuario,  ya
ue  el  dominio  de  las  bases  de  datos  resulta  muy  complejo.
or  eso  es  importante  tener  suﬁciente  conocimiento  sobre
l  manejo  de  las  mismas.  Es  imperativo  que  el  profesional
e  la  salud  se  familiarice  con  el  mundo  de  la  informa-
ión  y  desarrolle  las  habilidades  necesarias  para  aplicar
strategias  efectivas.  Realizar  búsquedas  a  través  de  los
eSH  permite  al  estudiante,  docente  o  investigador  ahorrar
iempo  y esfuerzo  al  momento  de  obtener  la  información
oncreta  que  requiere.
En  este  trabajo  se  expuso  una  guía  de  recuperación  de
nformación  con  MeSH  en  PubMed  utilizando  la  BMD,  debido
 que  su  acervo  es  valioso  por  la  gran  variedad  de  recursos
ue  tiene  a  disposición  de  su  comunidad  académica  y  por  la
osibilidad  de  recuperar  información  en  texto  completo.
Al  seguir  las  recomendaciones  de  búsqueda  mediante  la
uía  propuesta,  se  obtuvo  un  número  razonable  de  artículos
on  mayor  especiﬁcidad,  centrándose  en  el  tema  investi-
ado,  lo  que  facilitó  el  manejo  de  la  información.
El  uso  de  la  herramienta  de  búsqueda  con  MeSH  es  una
lternativa  eﬁciente  que  no  ha  sido  explotada  en  su  totali-
ad,  a  pesar  de  estar  disponible  dentro  de  la  base  de  datos
e  PubMed.na  guía  de  recomendaciones,  sino  contribuir  a  transformar
a  idea  que  se  tiene  sobre  la  complejidad  de  búsquedas  de
nformación  hacia  un  método  de  aprendizaje  más  sencillo  y
ﬁcaz.
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tablas  de  síntesis,  apoyo  en  la  redacción,  tablas  y  ﬁguras.
ALG:  asesoría  metodológica  clínica  y  revisión  del  manus-
crito.
Conﬂicto de intereses
Los  autores  declaran  no  tener  ningún  conﬂicto  de  intereses.
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